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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Система управления финансовыми ресурсами предприятия является 
составной частью финансово-кредитного механизма каждого предприятия, 
поэтому процесс управления его финансовыми ресурсами является одним из 
важных факторов организации собственной эффективной хозяйственной 
деятельности. Она должна быть направлена на оптимизацию самого 
финансово-кредитного механизма предприятия в направлении эффективности 
проведения финансовых операций (доходности и целесообразности). Главной 
задачей управления финансовыми ресурсами предприятий является принятие 
верных и быстрых управленческих решений в условиях постоянных изменений 
всей внешней среды, а также  со стороны его конкурентов и контрагентов. 
Поэтому в управлении финансовыми ресурсами важно верное определение 
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объемов, источников и форм привлечения финансовых ресурсов для 
осуществления обычной деятельности предприятия [1]. 
Наиболее важным источником формирования финансовых ресурсов 
предприятия, которое было объектом нашего исследования, есть его 
собственный капитал: зарегистрированный капитала, резервный капитал и 
нераспределенная прибыль. Также тут есть такой источник как заемный 
капитал, который состоит из долгосрочных и краткосрочных кредитов, а также 
поточной кредиторской задолженности. 
Поэтому нами была рассмотрена и проведена оценка динамики 
изменения показателей эффективности использования собственного капитала в 
табл.1: 
 
 Таблица 1. – Динамика показателей эффективности использования 
собственного капитала ТОВ СГП «Сильва» за 2016-2018 года 
Показатели Года Отклонение 
2018 / 2016., 
тыс.грн 
Отклонение20
18/2017р., 
тыс.грн 
2016 2017 2018 
Коэффициент защиты 
собственного капитала  
0,1 0,11 0,09 -0,01 -0,02 
Коэффициент риска 
собственного капитала 
9,32 8,2 9,58 
 
0,26 
 
1,38 
Коэффициент защиты 
уставного капитала 
0,13 0,15 0,15 
 
0,02 
 
0,02 
Коэффициент развития 
предприятия за счет 
самофинансирования  
0,11 0,05 0,03 
 
-0,08 
 
-0,02 
Рентабельность СК, % 87,4 136,6 106,2 18,8 -30,4 
Оборотность СК  39,1 5,4 5,1 -34,0 -0,3 
Прирост СК, тис.грн. 0 181,0 412,0 412,0 231,0 
Стоимость СК согласно 
подхода о прибыли 
0,87 1,37 1,06 0,19 -0,31 
*источник: собственные расчеты автора за данными отчетности предприятия 
За данными таблицы видим то, что собственный капитал предприятия 
на протяжении 2016-2018 годов используется эффективно, хотя некоторые 
показатели немного и ухудшились. В 2018 году коэффициент защиты 
собственного капитала предприятия составляет 0,09, что есть меньше от 2016 
года на 0,01. Этот показатель  показывает ту часть собственного капитала, 
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которая исполняет защитную функцию на предприятии. Небольшое его 
значение свидетельствует о том, что на предприятии есть небольшая сумма 
резервного капитала (300,0 тыс.грн), которая может быть использована им в 
случае форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, уменьшение этого 
показателя можно считать отрицательным фактом. 
Коэффициент риска собственного капитала составляет 9,58 и он 
положительно возрастает на 0,26. Значение данного показателя говорит о 
уровне риска потери предприятием сумы собственного капитала и 
нераспределенной прибыли. По нормативу его значение находиться на уровне 5 
и выше, таким образом, на нашем предприятии он выше нормативного 
значения, что и есть положительным фактом. Коэффициент защиты уставного 
капитала составляет 0,15 и свидетельствует о его защищенности в случае 
непредвиденных ситуаций. В соответствии с нормативом он должен быть не 
меньше чем 0,15. В ТОВ СГП «Сильва» только в 2016 году он был ниже 
нормативного, а у же в 2017-2018 соответствует нижней границе норматива.  
Коэффициент развития предприятия за счет самофинансирования 
свидетельствует о его возможности  развиваться за счет проведения 
эффективной деятельности, которая приносит прибыль. Этот показатель 
отрицательно снижается на 0,08 и составляет в отчетном году 0,03. 
Рентабельность собственного капитала составляет 106,2%, т.е. возрастает на 
18,8% по отношению к 2016 году, что есть положительным фактом в его 
эффективном использовании.  Оборотность собственного капитала находится 
на уровне 5,1 оборотов и уменьшается на 34,0, что есть отрицательный факт. 
Это говорит об уменьшении эффективности его использования. Прирост 
собственного капитала был в 2016 году нулевым, в 2017 году – 181,0 тыс.грн, а 
в 2018 году – 412,0 тыс.грн. Таким образом, собственный капитал в ТОВ СГП 
«Сильва» используется эффективно, хотя есть отрицательная тенденция к ее 
снижению по некоторым показателям.  
Таким образом, для улучшения и большей эффективности системы 
управления финансовыми ресурсами предприятия, необходимо отдельно 
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рассматривать с каждой позиции источников их формирования: собственного и 
заемного в отдельности. Проведя полное их исследование можно сформировать 
задания и направления по конкретному улучшению управления ими.  
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УПРАВЛІННЯ ДОХІДНІСТЮ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
В економічно розвинених країнах (США, Японія, Західна Європа) страхові 
організації посідають місце потужних інвесторів економічного розвитку на рівні 
з такими загальновизнаними інституціональними інвесторами, як банки та 
інвестиційні фонди, а також надають інвесторам страховий захист їхніх вкладень 
від потенційних втрат, зокрема непередбачуваних та змін несприятливих 
кон’юнктури ринку, політичної ситуації, та акумулюють кошти для забезпечення 
безперебійного інвестиційного процесу. Частка інвестицій страхових організацій 
становить до 60-80% ВВП зазначених країн, таким чином, страховий фонд 
